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Гетероатомсодержащие пероксиды наиболее широко представлены аза-пероксидами. 
Азапероксиды находят применение в качестве инициаторов радикальной полимеризации, добавок 
к топливам для повышения цетанового числа, взрывчатых веществ, а также препаратов с 
антималярийной активностью. Наличие азотсодержащего пероксидного фрагмента N–CH2–O–O в 
противомалярийных препаратах и природных соединениях (например, в структурах 
веррукулогена или диоксетанона) способствуют развитию исследований по синтезу новых аза-





В продолжение проводимых исследований в области каталитического конструирования 
новых азотсодержащих гетероциклов пероксидного ряда, а также с целью разработки способа 
получения ранее неописанных N-замещенных спиросочлененных тетраоксазоканов терпенового 
ряда в предлагаемом докладе обсуждается синтез аза-дипероксидов на основе (–)-ментона, 
норкамфоры, β-карвона и прогестерона. Разработанный метод позволяет синтезировать новые 
спиросочлененные аза-дипероксиды терпенового ряда гетероциклизацией бисгидропероксидов с 
Nарил-N,N-бис(метоксиметил)аминами в присутствии EuCl3/γ-Al2O3 в качестве катализатора. 
Отнесения сигналов в спектрах ЯМР синтезированных соединений выполнены с учетом динамики 
конформации тетраоксазоканового цикла с двумя жесткими пероксидными связями. Структуры 
некоторых аза-дипероксидов установлены методом РСА.  
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